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Мета і завдання. Метою даного дослідження є виявлення достовірних та 
різноманітних джерел фінансової статистики в умовах сучасного розвитку; визначення 
ефективності заходів, які здійснюють Інтернет-ресурси для фінансово-інформаційного 
забезпечення статистичних даних, що дозволить в майбутньому сформувати ефективний 
механізм підвищення та зміцнення фінансової статистики країни. 
Об`єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є сучасний стан фінансової 
статистики України. Предмет дослідження – ефективність забезпечувальних процедур НБУ, 
міністерства фінансів, Державної казначейської служби України, спрямованих на 
формування та підтримку інформаційно-статистичного забезпечення України.  
Методи дослідження. В якості методів дослідження використовувались теоретичний 
аналіз попередніх результатів наукових робіт фахівців та статистичний аналіз кількісних 
даних, отриманих контексті поточної теми. 
Практичне значення отриманих результатів. Результати наукового дослідження 
будуть використані в подальшому спостереженні феномену інформаційно-статистичного 
інтернет-забезпечення України.  
Результат дослідження. Предметом вивчення у фінансовій статистиці є кількісні 
співвідношення масових явищ і процесів, притаманних фінансовій системі; закономірності їх 
розвитку і формування в нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками.  
Фінансова статистика як галузь економічної статистики під час вивчення масових 
соціально-економічних явищ користується загальнонауковими законами і категоріями. На 
основі принципів і положень економічної теорії, вчення про гроші і кредит статистика 
забезпечує кількісну оцінку соціально-економічних явищ фінансової сфери. У своїх 
дослідженнях фінансова статистика спирається на принципи взаємозв'язку і 
взаємозумовленості всіх суспільних явищ. 
Інший використовуваний фінансової статистикою принцип – принцип розвитку, 
згідно з яким досліджувані явища перебувають у постійному русі. Під час вивчення 
кількісної сторони явищ фінансова статистика користується законами філософії і такими 
загальнонауковими категоріями як аналіз, синтез, порівняння. Всі ці загальнонаукові 
принципи, закони і категорії знаходять відображення у статистичних прийомах і методах, які 
об'єднуються в статистичну методологію. 
Основні завдання фінансової статистики: 1) розробка змісту і методів обчислення 
показників, які відображають особливості фінансової системи; 2) вивчення процесів 
виробництва, розподілу і перерозподілу, використання ВНП і НД; 3) вивчення характеру і дії 
основних законів у фінансовій системі країни; 4) розробка прогнозних розрахунків, 
необхідних для обгрунтування напрямків фінансової політики.  
Але для того, щоби зробити статистичні розрахунки, ми маємо знайти інформацію. 
Тож звертаємось до Інтернет-джерел. Не слід обмежувати себе лише сайтом Держстату, коли 
існує можливість отримання набагато більш цінної інформації.  
Наприклад, варто звернутися до такого джерела, як Національний банк України, як 
одного з найважливіших інститутів у виробництві офіційної статистики країни. 
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Національний банк України у своїй практиці використовує статистичні дані для цілей 
грошово-кредитної політики, макропруденційного аналізу та аналізу фінансової стабільності. 
Міжнародні організації, вітчизняні та закордонні фінансові інститути, науковці, 
фінансові аналітики, політики, журналісти, студенти та широка громадськість можуть 
широко використовувати статистичні дані, що готуються і поширюються Національним 
банком України, для аналізу і прогнозування економічних та фінансових подій.  
Також варто звернути увагу на Міністерство фінансів, яке здійснює постійний 
контроль за функціонуванням автоматизованої системи інформаційного обміну "Єдине 
вікно" в українських митницях.  
За результатами моніторингу роботи системи, Мінфін щотижня публікує на 
офіційному веб-сайті відомства статистичну інформацію щодо операцій з митними 
деклараціями (МД) за відповідний період. 
Нагадаємо, що порядок інформаційного обміну за принципом "єдиного вікна" 
розпочав працювати в українських митницях з 1 серпня 2016 року на добровільних засадах.  
Водночас, перед введенням обов’язкового порядку застосування "єдиного вікна", за 
ініціативою Мінфіну та з урахуванням пропозицій представників бізнесу і незалежних 
експертів, а також практичного досвіду застосування механізму "єдиного вікна" Уряд 
схвалив рішення про вдосконалення цієї системи. Тож з 1 лютого 2018 року запрацював 
оновлений порядок інформаційного обміну за принципом "єдиного вікна" з урахуванням 
особливостей транспортних операцій [1]. 
Як зазначив радник Міністра фінансів Юрій Драганчук, "єдине вікно" - це не тільки 
імплементація передового світового досвіду, але й важливий антикорупційний крок в роботі 
митниці. Завдяки принципу "єдиного вікна" всі державні органи, що забезпечують контроль 
за товарами на митній території України, намагаються працювати як єдине ціле.  
Не потрібно забувати і про Державну казначейську службу України – центральний 
орган виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів та є учасником системи електронних платежів 
Національного банку України [2]. 
Досить багато інформації можна знайти на сайті Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  (Нацкомфінпослуг), яка забезпечує 
створення умов для ефективного та транспарентного функціонування ринків небанківських 
фінансових послуг, зміцнення системної стабільності та посилення фінансової інклюзії на 
цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг, а 
також інтеграція у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та 
економічній безпеці України [3]. 
Висновки. Ми маємо багато джерел інформації разом із звітами і статистиками про 
нашу Державу. Маємо можливість відслідковувати роботу державних установ, та впливати 
на ефективність їх діяльності під час опитувань та інших заходів зворотного зв'язку. Кожна 
державна установа та міністерство мають свій сайт, на якому публікують звіти своєї роботи.  
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